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Sistem Informasimempunyai peranan yang strategik dalam  memberikan 
dukungan pada sebuah Perguruan Tinggi, yaitu memberikan dukungan untuk 
pelayanan administrasi, sebagai alat bantu pengajaran dan sarana komunikasi serta 
pemanfaatan Teknologi Informasi untuk membantu pengambilan keputusan. 
Program aplikasi SIM-LITABMAS ini berfungsi sebagai pengganti proses 
pengusulan proposal P2M yang sebelumnya dilakukan secara manual dan kini 
akan dilakukan dengan cara on-line (proposal on-line). Selain itu, juga dipakai 
sebagai evaluasi proposal, penyampaian catatan harian (logbook) penyampaian 
laporan kemajuan, laporan akhir, laporan penggunaan anggaran, monitoring dan 
evaluasi lapang (monev), berkas seminar hasilserta informasi penting lainnya 
secara on-line. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem, 
kualitas informasi dan kualitas layanan terhadap niat menggunakan dan manfaat 
bersih pada para dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran  Jawa 
Timur. 
Variabel eksogen pada penelitian ini adalah kualitas sistem, kualitas 
informasi dan kualitas layanan. Variabel endogen niat menggunakan dan manfaat 
bersih. Target populasi adalah pada dosen di Universitas Pembangunan Nasional 
Veteran  Jawa Timur. Untuk menguji hipotesis digunakan Structural Equation 
Model.  
Kesimpulan hasil penelitian adalah : (1) Kualitas Sistem tidak berpengaruh 
terhadap Niat Menggunakan ; (2) Kualitas informasiberpengaruh terhadap Niat 
Menggunakan ; (3) Kualitas layananberpengaruh terhadap Niat Menggunakan ; 
(4) Niat Menggunakan berpengaruh terhadap manfaat bersih.  
 
Kata kunci : kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, niat 
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